

















的功能。5难经 #三十六难6: /命门者, 诸神精
之所舍, 原气之所系也, 故男子以藏精, 女子以
系胞0。命门有二说: ¥ 指右肾。5难经 #三十六
难6: /肾两者, 非皆肾也, 其左者为肾, 右者为
命门。0 ¦ 指两肾, 具体体现于两肾之间的动气


































5钟吕 传 道集6 提出了 /真阴、真阳0、/真水、










( 1) 丹田异名, 5内景经 #脾部章第十三6 /坐在
金台城九重, 方圆一寸命门中。0 务成子注 /即
黄庭之中, 丹田之所也。0 5内景经 #隐藏章第三
十五6 /闭塞命门宝玉都。0 务成子注: /元阳子
曰: /命门者, 下丹田精气出入之处也。0 5玄微
心印 #诸窍异名6: /两肾之间谓之命门。0 ( 2)
指脾, 5内景经 #序6 务成子自注: /脾为, ,命
门。0 ( 3) 指脐, 5外景经 #上6: /后有幽阙前命
门。0 务成子注: /脐为命门。0 ( 4) 指鼻, 5外景
经6: /三府相德开命门。0 梁直子注: /命门者,
鼻也。0 » ¼
从上述所引的相关 /命门0 用语, 可以见到
5黄庭经6 把与人体内精气聚集、出入之重要部
















5抱朴子内篇#至理6 云: /坚玉钥于命门, 结北
极于黄庭, 引三景于明堂, 飞元始以练形。0 其











陈国符考, 谓出于唐代) 铅汞章第四 /铅汞并是
下元命门之根, 为橐籥中所产, 生于肾; 左肾主
壬, 右肾主癸, 肾之二气合而为一体, 是铅汞本
一体, 一象铅, 一象汞, 上下飞分南北离宫, 坎
户相配, 相随上下翻变与铅汞。汞者, 阳, 为
木, 亦名婴儿, 又曰日魂, 又曰日精。铅者, 为





籥0、/肾0 成为一体, 文中说 /铅汞并是下元命
门之根0, 命门水火之雏形已经具备。
稍后的 5钟吕 传道 集 6 (约出现于唐末五
代) , 在 /论水火第七0 对真水真火作出更为明
确的阐述, /肾, 水也, 水中生气, 名曰真火,
火中何者为物? 心, 火也, 火中生液, 名曰真
水。0 从坎离卦体上来解释, /所谓真龙出于离
宫, 真虎生于坎位。离坎之中有水火。0 可以看
到, /真火0 由肾中产生, 而且还是 /水中0 所
生之气, 即肾气。这样, 肾中之气 ( 5难经6 中





篇6 进一步指出 /神应气逐, 谓之火焉; 精应气
随, 谓之水焉0, 不管 / 水0 还是火, 都具有
/气0 的特性。这表明了关于人体内的 /火0 的
理论来源经过内丹实践和总结已经成熟了。5内
经6、5难经6 中水脏- 肾, 至此已有了寓火的功
能。
明之重要丹经著作 5性命圭旨 #天人合发采
药归壶6 ( 1615年序) 引白玉蟾语说 /一点真阳
生坎位0, 又说 /水中火起, 妙在虚危穴,,虚
危学者即地户禁门是也, 其穴在于任督二脉中
间, 上通天谷, 下达涌泉; 故先圣有言, 天门长
开, 地户永闭。盖精气聚散常在此处, 水火发
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端, 也在此处, 阴阳变化也在此处, 有无交人也
在此处, 子母分胎也在此处。,,仙家名为生死
窟, 参同契云: 筑固灵株者此也, 拘束禁门者此
也; 黄庭经云: 闭塞命门保玉都者, 此也。,,











曰 /凡春三月肝气旺, 肝旺者, 以父母真气, 随
天度运而在肝, 若遇木日,,依时起火炼脾气;
,,坎卦时, 依法起火炼肾气,,。凡夏三月心




起火炼肝气, ,巽卦时, 依法起火炼脾气, ,。
凡冬三月肾气旺, 肾旺者, 以父母真气, 随天度
运而在肾, 若遇水日,,依法起火炼心气, ,兑









/天地之道如是, 惟人也, 当退卦气微, 不知养
气之端, 干卦气散, 不知聚气之理, 日夕以六欲
七情耗散元阳, 使真气不旺, 走失真气, 使真液
不生, 所以不得如天地之长久, 故古人朝屯暮
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